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Van 1588 tot 1795 vormden de Nederlanden een republiek van zeven soevereine gewes-
ten In de vergadering van de Staten-Generaal in Den Haag overlegden vertegenwoor-
digers van de gewesten over zaken van algemeen belang, zoals de gemeenschappelijke 
landsverdediging en de buitenlandse politiek. Uit naam van de Republiek gaven de 
Staten-Generaal presenten en vereringen. Aan buitenlandse gezanten die op het punt 
stonden de Republiek te verlaten, aan brengers van belangrijke berichten en aan dap-
pere soldaten en zeelieden. Er werden verschillende soorten voorwerpen als geschenk 
gegeven: kostbare tapijten, vaatwerk van goud of zilver, boeken, paarden en zelfs 
schelpen. Na 1630 werden de gouden ketting, de gouden medaille of de combinatie 
van beide het standaardgeschenk. Op den duur sprak men van het ‘ordinaris present’.
 Het present van Staat beschrijft hoe dit ordinaris present ontstond, op welke wijze en 
aan wie het werd verleend en toont er prachtige voorbeelden van.
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